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要　　旨






















































　研究参加者は、11 名であり、面接は 1 人 1 回で、所
要時間は 45 ～ 80 分で平均 62 分であった。看護経験
年数は、中央値 23 年であり、10 年未満が 1 名、10 ～
19年が3名、20年以上が7名であった。経験した部署は、
11 名全員が病棟での看護を経験していたが、病棟以外
の部署では手術部経験が 5 名、外来の経験が 6 名であっ


































< 早期に親の育児の不安の解消 >、< 危機から親を救
う手助け >、< 専門の医療者として出産直後の親の心
情の実感 >、< 専門の医療者から祖父母に対する説明











看護師の存在による親の安心感の形成 > の 2 サブカテ































































　都市部の年間 100 例程度の CLP 児の初診を受け入れ
ている大学病院において、CLP 専門外来・手術部・病
棟で CLP 児の母親に対する看護を実践している看護師
で、専門病院での 5 年以上の看護経験をもつ 11 名と
した。
3．方法













































向は自分の看護観やケアに影響を与えている > と <





しい >、< 幼児期の親とのかかわりが少ない > の子ど
もや親とのかかわりに関する内容と、< 病院内の部署

















で、< 出生病院での哺乳障害の対応への助言 >、< 出
生病院の医療者との専門的知識やケア方法の共有 >、
< 地域の看護師との連携 > であった。《出向による医
療者間の専門的知識の伝達》は、< 親の支援に繋がる










る > の 3 サブカテゴリーから構成されていた。
　《個々の看護師の意識や経験から培う能力の必要性》
は、6 サブカテゴリーから構成された。< 看護で自分
らしさを発揮できる > や < 看護師自身の人生経験を看
護に活かせる > 一方で、< 看護師自身が実体験してい
ない事柄への対応に困難感がある > があった。さらに、
< 子どもや親からのサインに気づく看護師としての感
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